














































































































注1 リスト番号5 『東の国から ; 心』 (全訳小泉八雲作品集 ; 7) p.407
注2 リスト番号7 『仏の畑の落穂 ; 異国風物と回想』 (全訳小泉八雲作品集 ; 8) p.66
注3 リスト番号7 『仏の畑の落穂 ; 異国風物と回想』 (全訳小泉八雲作品集 ; 8) p.66-67
1895 明治28
第4回内国勧業博覧会・平安遷都1100年紀念祭同時開催
※平安神宮の造営、時代行列（時代祭）開催
疏水による電力を用いた路面電車の敷設
1903 明治36
京都市紀念動物園（京都市動物園）開園
※国内で上野につづき2番目の動物園
1909 明治42 京都府立図書館開館
1915 大正4 大典記念京都博覧会（大正天皇即位にともない）
1928 昭和3 大礼記念京都博覧会（昭和天皇即位にともない）
1929 昭和4 大鳥居設置
1933 昭和8
大礼紀念京都美術館（京都市美術館）開館
※国内で東京都美術館につづき2番目の大規模公立美術館
1963 昭和38 京都国立近代美術館開館
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